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ABSTRAK 
Metode digunakan dalam serangkaian sistem pembelajaran yang memegang 
peranan yang sangat penting dalam keberhasilannya. Skripsi ini dilatar belakangi 
dengan adanya fariasi penggunaan metode pembelajaran yang dilakuakn oleh guru 
Bahasa Arab di MTs Nurul Islam Clekatakan untuk menyampaikan materi 
pembelajaran bahasa Arab kepada siswa, sehingga siswa mampu menguasi 
kompetensi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada. Dimana diketahui bahwa 
dalam pembelajaran bahasa Arab siswa harus mampu menguasai empat ketrampilan. 
Keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca dan 
keterampilan menulis. Tentunya di sini guru harus menguasai dan menggunakan 
metode-metodeyang sesuai dengan materi pembelajaran 
Rumusan masalah dalam metode ini adalah Bagaimana penerapan Metode 
Pembelajaran Mufradat di MTs Nurul Islam Clekatakan Kecamatan Pulosari 
Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 2013/2014. Metode pengumpulan data yang 
digunakan antara lain metode wawancara, metode obserfasi, dan dokumentasi. 
Sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis lakukan dengan cara 
menelaah seluruh data, mereduksi data, menyajikan data dan verifikasi data. 
Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat tujuh metode dalam pembelajaran 
bahasa Arab di MTs Nurul Islam Clekatakan, yaitu metode terjemah(translation 
method), metode fonetik, metode membaca, metode Mim-Mem ( meniru dan 
mengahafal), metode qowaid (nahwu shorof), metode campuran (elektrik), dam 
metode demonstrasi. Dari ketujuh metode tersebut dalam pembelajaran mufradat  
guru menggunakan lima metode antara lain metode  terjemah, metode Mim-mem, 
metode membaca, metode campuran dan metode demonstrasi. Penggunaan metode 
pembelajaran oleh guru bahasa Arab sudah sesuai dengan metode-metode yang 
disampaikan penulis pada BAB II dan dalam  pembelajarannya siswa menunjukn 
antusias yang tinggi dalam kegiatan belajar mengajar mata pelajaran bahasa Arab. 
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ABSTRAK 
Metodedigunakandalamserangkaiansistempembelajaran yang 
memegangperanan yang 
sangatpentingdalamkeberhasilannya.Skripsiinidilatarbelakangidenganadanyafarias
ipenggunaanmetodepembelajaran yang dilakuaknoleh guru Bahasa Arab di MTs 
Nurul Islam Clekatakanuntukmenyampaikanmateripembelajaranbahasa Arab 
kepadasiswa, 
sehinggasiswamampumenguasikompetensisesuaidengantujuanpembelajaran yang 
ada. Dimanadiketahuibahwadalampembelajaranbahasa Arab 
siswaharusmampumenguasaiempatketrampilan.Keterampilanmenyimak, 
keterampilanberbicara, keterampilanmembacadanketerampilanmenulis. Tentunya 
di sini guru harus menguasai dan menggunakan metode-metodeyang sesuai 
dengan materi pembelajaran 
RumusanmasalahdalammetodeiniadalahBagaimanapenerapanMetodePemb
elajaranMufradat di MTs Nurul Islam 
ClekatakanKecamatanPulosariKabupatenPemalangTahunPelajaran 
2013/2014.Metodepengumpulan data yang 
digunakanantaralainmetodewawancara, metodeobserfasi, dan dokumentasi. 
Sedangkanuntukmenganalisis data yang diperoleh, 
penulislakukandengancaramenelaahseluruh data, mereduksi data, menyajikan data 
danverifikasi data. 
Hasildaripenelitianiniyaituterdapattujuhmetodedalampembelajaranbahasa 
Arab di MTs Nurul Islam Clekatakan, yaitumetodeterjemah(translation method), 
metodefonetik, metodemembaca, metodeMim-Mem ( menirudanmengahafal), 
metodeqowaid (nahwushorof), metodecampuran (elektrik), dam 
metodedemonstrasi. Dari ketujuhmetodetersebutdalampembelajaranmufradat 
gurumenggunakan lima metodeantara lain metodeterjemah, metode Mim-
mem,metodemembaca, metodecampurandanmetodedemonstrasi. Penggunaan 
metode pembelajaran oleh guru bahasa Arab sudah sesuai dengan metode-metode 
yang disampaikan penulis pada BAB II dan dalam  pembelajarannya siswa 
menunjukn antusias yang tinggi dalam kegiatan belajar mengajar mata pelajaran 
bahasa Arab. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Bahasa Arab memiliki peran yang sangat urgen. Lebih-lebih bagi umat 
Islam. Hal ini disebabkan karena bahasa Arab merupakan ilmu pengetahuan, baik 
ilmu-ilmu keagamaan maupun ilmu-ilmu yang lain. Mayoritas ilmu-ilmu 
keagamaan baik tafsir, hadits, fiqih, tauhid dan lain sebagainya tertulis dalam 
bahasa arab. Sedangkan ilmu yang lain baik sejarah, ekonomi, politik, maupun 
ilmu sosial lainnya sebagian juga menggunakan bahasa Arab. 
Dengan demikian bahasa arab adalah kalimat yang dipergunakan oleh 
orang Arab untuk menyampaikan maksud dan tujuan mereka. Bahasa Arab 
mempunyai peranan penting bagi umat islam diseluruh dunia. Hal tersebut 
dikarenakan antara lain, bahasa Arab adalah bahasa agama. 
Bahasa Arab sebagai bahasa agama mempunyai pengertian bahwa 
pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama secara benar merupakan suatu 
keharusan bagi para pemelukunya. Tidaklah mungkin bagi seorang  muslim  
untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban agama secara benar selama ia 
tidak memiliki pengetahuan yang benar  tehadap ajaran agama (islam), 
sedangkan ajaran islam terkandung di dalam al-quran dan al-sunah dan kedunya 
menggunakan bahasa Arab. Dengan demikian bahasa Arab menjadi kunci bagi 
pemahaman ajaran agama secara benar (Ahmad Muhtadi Anshor, 2009: 1-2). 
Bahasa Arab merupakan salah satu mata pelajaran yang menempati posisi 
yang  penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kedua institusi 
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penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, yaitu negeri dan swasta, pada jenjang 
dan program studi tertentu semuanya mengajarkan bahasa Arab sebagai bagian 
dari mata pelajaran yang harus diajarakan sejajar dengan mata pelajaran yang 
lain. Lebih-lebih lagi pendidikan islam, bahasa Arab merupakan suatu 
keniscayaan untuk  diajarkan kepada peserta didik mereka (M Abdul Hamid, dkk, 
2008: 158). 
Dalam proses belajar mengajar  tidak luput dari problem. Salah satu 
diantaranya adalah problem dalam hal penggunaan  metode pada proses 
pembelajaran bahasa Arab berlangsung. Metode memiliki peranan  yang cukup 
penting dalam hal kesuksesan penerapan materi yang disajikan. Penerapan 
metode yang kurang tepat akan mengaburkan tujuan yang hendak dicapai pada 
akhir proses pembelajaran (Wa Muna, 2011: 1). 
Belajar bahasa asing tidaklah semudah mempelajari bahasa sendiri 
(bahasa ibu) karena bahasa tersebut  jarang digunakan untuk kehidupan sehari-
hari perlu adanya pembiasaan dan ketekunan  dalam mempelajari bahasa 
tersebut, sama halnya dengan mempelajari bahasa Arab, memerlukan ketekunan 
dan kerja keras. 
Dalam mempelajari bahasa asing, bahasa Arab tidak hanya membutuhkan 
pengetahuan tata bahasa saja. Meskipun banyak yang menyatakan bahwa 
qowa’id atau  tata bahasa merupakan pengetahuan basic yang harus dimiliki para 
pelajar bahasa Arab. Namun tidak ada hal yang kalah penting untuk dipelajari 
yakni mufrdat (kosakata),  tujuan mempelajari bahasa Arab adalah meningkatkan 
kecintaan siswa terhadap bahasa Arab, mengenalkan lafad-lafad bahasa Arab, 
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meningkatkan penghafala kosa kata sebagai modal untuk meneterjemahkan 
sebuah kalimat bahasa Arab, bisa menunjukan lafad dan jenis benda,  agar kita 
atau para pelajar (siswa), mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa 
Arab. Bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan baik jika kita tidak 
mengetahui makna dari  kata atau kalimat yang lawan bicara kita ucapkan. Untuk 
itu penting bagi pelajar bahasa asing  mempelajari mufradat (kosa kata) dalam 
bahasa tersebut. 
Dalam pembelajaran mufradat (kosakata) guru harus menyiapkan kosa 
kata yang tepat bagi siswa-siswanya. Oleh sebab itu  guru harus berpegang pada 
prinsip-prinsip kriteria yang jelas. Adapun  prinsip-prinsip dalam pemilihan 
mufradat yang diajarkan  kepada pembelajar asing diantaranya tawatur 
(frequency) artinya memilih mufradat (kosa kata) yang sering digunakan, 
ahamiyah, artinyah memilih kata-kata yang sering dibutuhkan penggunanya oleh 
siswa  dari pada kata-kata yang terkadang tidak dibutuhkan atau jarang 
dibutuhkan (M. Abdul Hamid, dkk, 2008: 61) 
Berkenaan dengan hal tersebut, dalam memilih metode pengajaran 
Bahasa Arab, hal yang perlu dipertimbangkan adalah tujuan, materi, kemampuan 
guru yang mengajar metode tersebut. Kesemuanya itu sangat mendukung  
keberhasilan menggunakan metode dalam proses pengajaran Bahasa Arab. 
Metode dalam pengajaran bahasa itu ada beberapa macam. Hal ini wajar 
dan merupakan akibat yang logis karena berbeda-beda asumsi. Dan tidak dapat 
dikatakan metode yang  paling baik. Semua metode mempunyai kelebihan dan 
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kekurangan. Dalam penggunaan suatu metode harus diketahui tujuan yang akan 
dicapai dalam pengajaran bahasa Arab. 
Metode pengajaran adalah cara-cara pelaksanaan dari proses pengajaran, 
atau bagaimana teknisnya sesuatu bahan pelajaran diberikan pada murid-murid 
disekola. Dalam pengajaran bahasa Arab, metode merupakan salah satu sarana 
untuk mencapai tujuan pengajaran tersebut. Makin tepat metodenya, diharapkan 
efektif  pula dalam pencapaian tujuan pengajaran tersebut (Ahmad Muhtadi 
Anshor, 2009: 55). 
Untuk itu seorang guru harus benar-benar dapat memilih dan menentukan 
metode pengajaran bahasa Arab yang tepat dan cocok diterapkan dalam proses 
belajar mengajar, karena bahan pelajaran yang disampaikan tanpa 
memperhatikan pemakaian metode justru akan mempersulit bagi guru dalam 
pencapaian tujuan. 
MTs Nurul Islam Clekatakan sebagai salah satu lembaga pendidikan 
formal yang mempunyai label islam tentunya dari pihak sekolah mengingikan 
agar siswa-siswanya bisa menguasi bahasa Arab.  
Menurut bapak Adnan yang merupakan salah satu guru mata pelajaran 
bahasa Arab di MTs Nurul Islam menyatakan bahwa, Salah satu metode 
pembelajaran yang diguakan adalah mufradat (kosakata), Dengan pelaksanaan 
metode pembelajaran mufradat di MTs Nurul Islam Clekatakan ini dimaksudkan 
supaya penguasaan empat keterampilan berbahasa seimbang, keterampilan 
berbahasa yang dimaksud adalah: Keterampilan menyimak, keterampilan 
berbicara, keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Dengan adanya 
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penguasaan bahasa Asing yang memiliki fungsi untuk berkomunikasi dengan 
baik, maka seorang pembelajar bahasa harus menguasai mufradat (kosakata), 
karena mufradat (kosakata) akan banyak membantu siswa dalam menguasai 
bahasa tersebut (wawancara dengan guru bahasa arab di MTs Nurul Islam 
Clekatakan Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang pada tanggal 21 September 
2013). 
Mengacu pada gambaran-gambaran di atas, maka penulis ingin 
mencermati dan meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan metode pengajaran 
bahasa Arab khususnya metode “mufradat”,  sehingga penulis tertarik untuk 
mengangkat judul tentang “Metode Pembelajaran mufradat di MTs Nurul 
Islam Clekatakan Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun 
Pelajaran 2013/2014”. 
 
B. Definisi Oprasional 
Untuk menghindari kesalahan tafsiran dalam memahami maksud dari 
judul skripsi ini,”Metode Pembelajaran Mufradat di MTs Nurul Islam 
Clekatakan Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 
2013/2014”,  penulis merasa perlu untuk mempertegas makna dan maksud dari 
istilah-istilah yang terdapat pada judul tersebut : 
1. Metode  Pembelajaran Mufradat 
Menurut Fathurrahman Pupuh yang dikutip oleh Hamruni (2011: 7) 
metode secara harfiah berarti cara. Dalam pemakaian yang umum,  metode 
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diartikan sebaagai suatu cara atau prosedural yang dipakai untuk mencapai 
tujuan tertentu. 
Dalam penelitian ini metode adalah cara yang digunakan untuk 
memudahkan kegiatan yang sudah direncanakan, supaya tujuan yang sudah 
dirumuskan dapat tercapai secara maksimal. 
Pembelajaran adalah suatu kombinasai yang tersusun meliputi unsur-
unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 
mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran (Masitoh dan Laksmi 
Dewi, 2009: 7). 
Mufradat (kosakata) adalah salah satu unsur bahasa yang harus 
dikuasai oleh pembelaajar bahasa asing untuk dapat memperoleh kemahiran 
berkomunikasi dengan bahasa tersebut (Ahmad Fuad Effendy, 2009: 120). 
Pembelajaran mufradat adalah proses yang diselenggarakan oleh 
pembelajar untuk membelajarkan pelajaran, siswa mampu menguasai 
mufradat jika siswa disamping bisa menerjemahkan bentuk-bentuk mufradat 
juga mereka mampu menggunakannya dalam jumlah (kalimat) dengan benar. 
Jadi dalam prakteknya setelah siswa memahami mufradat (kosakata) 
kemudian mereka diajari menggunakannya baik dalam bentuk ucapan 
maupun tulisan. 
2. MTs Nurul Islam Clekatakan 
MTs Nurul Islam Clekatakan merupakan salah satu lembaga 
pendidikan formal yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan 
yang terletak di desa Clekatakan kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang. 
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Berdasarkan definisi oprasional di atas, maka judul sekripsi yang 
diangkat penulis yaitu “Metode Pembelajaran Mufradat di MTs Nurul Islam 
Clekatakan Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 
2013/2014” merupakan satu penelitian tentang metode pembelajaran 
mufradat dilaksanakan dalam pembelajaran Bahasa Arab di MTs Nurul Islam 
Clekatakan. 
 
C. Rumusan Masalah 
Bedasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis 
merumuskan masalah Bagaimana penerapan Metode Pembelajaran Mufradat 
di MTs Nurul Islam Clekatakan Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang 
Tahun Pelajaran 2013/2014 ? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan tentang penerapan Metode mufradat dalam proses 
pembelajaran  bahasa Arab  di MTs Nurul Islam Clekatakan. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan kontribusi bagi pengajar atau yang 
terkait dengannya, terutama guru bahasa Arab di dalam mengajar bahasa 
Arab kepada para siswanya. 
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b. Sebagai pertimbangan dalam melakukan tindakan peningkatan kualitas 
peserta didik di MTs Nurul Islam Clekatakan. 
c. Menambah pengetahuan tentang metode pembelajaran mufradat, 
khususnya bagi penulis dan menambah khasanah keilmuan. 
 
E. Telaah Pustaka 
Dalam setiap penelitian, diperlukan adanya telaah pustaka sebagai 
landasan toritis mengenai teori-teori, konsep dan generalisasi penelitian yang 
akan dilakukan. 
Telaah pustaka merupakan bagian yang mengungkapakan teori atau hasil 
penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi 
kekeliruan dan pengulangan yang tidak perlu. 
Penelitian tentang metode mufradat sudah sering dilakukan, khususnya 
dalam dunia pendidikan. Penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitian 
tentang metode pembelajaran mufradat di MTs Nurul Islam Clekatakan 
Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Metode ini bukanlah penelitian pertama,  sebelumnya sudah pernah 
dilakukan penelitian yang hampir sama dengan penulis lakukan. Yaitu tentang   
penerapan metode mufradat yang dilakukan olaeh saudari Qoimatul laila yang 
berjudul “ Penerapan Metode Menghafal Mufradat dalam Bahasa Arab di Mi 
Ma’arif Cisumur Gandrungmangu Cilacap Tahun Pelajaran 2011/2012” . 
Dalam penelitian saudari Qoimatul Laila berfokuskan pada menghafal 
mufradat dalam pembelajaran bahasa Arab. 
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Penelitian yang dilakukan oleh saudari Qoimatul Laila  mempunyai 
persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang metode 
yang digunakan dalam proses pembelajaran Bahasa Arab, akan tetapi memiliki 
perbedaan yaitu pada lokasi penelitian, saudari Qoimatul Laila lokasi penelitian 
di Mi Ma’arif Cisumur Gandrungmangu Cilacap, sedangkan penulis di MTs 
Nurul Islam Clekatakan. 
Penelitian yang akan penulis lakukan yang berjudul metode pembelajaran 
mufradat di MTs Nurul Islam Clekatakan Kecamatan Pulosari Kabupaten 
Pemalang. Selain yang di tulis saudari Qoimatul laiala penulis juga menggunakan 
beberapa refrensi diantaranya Metodologi Pembelajaran bahasa Arab yang ditulis 
Ahmad Fuad Effendy (2010), yang menyatakan bahwa mufradat merupakan 
salah satu unsur bahasa yang harus dukuasai oleh pembelajar bahasa asing untuk 
dapat memperoleh kemahiran berkomunikasi dengan bahasa tersebut. 
Namun dari bebrapa referensi dan penelitian ilmiah diatas tidak ada 
satupun yang sama persis dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu 
mengenai” metode pembelajaran mufradat di MTs Nurul Islam Clekatakan 
Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 2013/2014”. 
Hal ini dilakukan berdasarkan informasi dari guru bahasa Arab di MTs 
Nurul Islam Clekatakan. 
Selain itu dapat penulis ketahui bahwa ditempat yang sama belum pernah 
dilakukan penelitian. 
  
F. Sistematika Penulisan 
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Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap skripsi ini, maka 
perlu diselesaikan bahwa skripsi ini terdiri dari tiga bagian. 
Pada bagian pertama berisi judul, halaman pernyataan keaslian, halaman 
nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, 
halaman pengatar, abstrak, dan daftar isi.  
Bagian kedua memuat pokok-pokok permasalahan yang termuat dalam 
BAB I sampai BAB V. 
BAB I berisi Pendahuluan, terdiri atas: latar belakang masalah, definisi 
oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat  penelitian, telaah pustaka,  
sistematika penulisan. 
BAB II berisi tentang landasan tori yang berkaitan dengan metode 
pembelajaran mufradat, pada bab ini penulis membagi menjadi tiga sub 
pembahasan yang masing-masing sub memiliki pembahasan  tersendiri, 
pembahasan pertama metode pembelajaran yang meliputi pengertian metode 
pembelajaran,  macam-macam metode pembelajarannya dan Prinsip-Prinsip 
Dalam Memilih Metode Pembelajaran, kedua membahasa tentang  mufradat yang 
meliputi pengertian mufradat, tujuan pembelajaran mufradat, materi 
pembelajaran mufradat,  pendekatan,  metode dan teknik pembelajaran mufradat 
ketiga Metode Pembelajaran mufradat. 
BAB  III  berisi tentang metode penelitian yang berisi tentang Jenis 
Penelitian, Lokasi Penelitian, Subyek dan Obyek Penelitian, Teknik 
Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data. 
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BAB IV menguraikan tentang penyajian data dan analisis data yang 
meliputi metode pembelajara mufradat dan pelaksanaanya di MTs Nurul Islam 
Clekatakan Tahun Pelajaran 2013/2014. 
BAB V adalah penutup, dalam bab ini akan disajikan kesimpulan, saran-
saran yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat. 
 Bagian ketiga dari skripsi ini merupakan bagian akhir, yang didalamnya 
akan disertakan pula daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran 
yang mendukung. 
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BAB V 
PENUTUP  
 
A. Kesimpulan 
Dalam proses belajar mengajar  tidak luput dari problem. Salah satu 
diantaranya adalah problem dalam hal penggunaan  metode pada proses 
pembelajaran bahasa Arab berlangsung. Metode memiliki peranan  yang cukup 
penting dalam hal kesuksesan penerapan materi yang disajikan. Penerapan 
metode yang kurang tepat akan mengaburkan tujuan yang hendak dicapai pada 
akhir proses pembelajaran. Dalam memilih metode pengajaran Bahasa Arab, hal 
yang perlu dipertimbangkan adalah tujuan, materi, kemampuan guru yang 
mengajar metode tersebut. Kesemuanya itu sangat mendukung  keberhasilan 
menggunakan metode dalam proses pengajaran Bahasa Arab. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu mengenai metode 
pembelajaran mufradat di MTs Nurul Islam clekatakan kecamatan Pulosari 
Kabupaten Pemalang tahun pelajaran 2013/2014, penluis dapat menyimpulkan: 
bahwa dalam proses pembelajaran Bahasa Arab di MTs Nurul Islam Clekatakan 
guru menggunakan berbagai macam metode pembelajaran, yaitu metode 
terjemah (translation method), metode fonetik, metode membaca, metode mim-
mem (meniru dan menghafal), metode qowaid (nahwu sahorof), metode 
campuran (elektrik), dan metode demonstrasi. 
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B. Saran-Saran 
Dalam rangka meningkatkan kualitas pengajaran di MTs Nurul Islam 
Clekatakan terutama berkaitan dengan metode pembelajran bahasa Arab. 
Perkenalkan penulis memberikan beberapa masukan atau saran-saran, 
kepada: 
1. Tenaga pendidik MTs Nurul Islam Clekatakan 
a. Bagi MTs Nurul Islam Clekatakan mengingat pentingnya kemampuan 
berbahasa Arab, maka sangat perlu memberikan perhatian yang serius dan 
meningkatkan pembinaan serta mengontrol pelaksanaan metode 
pengajaran yang dipergunakan oleh para guru di MTs Nurul Islam 
Clekatakan khususnya metode pembelajaran bahasa Arab sebagai 
persiapan menghadapi materi bahasa Arab yang akan diberikan. 
b. Meningkatkan ketrampilan dalam mengguanakan metode pembelajaran 
ketika menympaikan materi kepada siswa di dalam kelas. 
c. Memperbanyak variasi metode dalam proses pembelajaran agar siswa 
lebih semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 
d. Para Guru Bidang Studi bahasa Arab di MTs Nurul Islam Clekatakan, 
diharapkan agar dapat memilih dan menentukan metode pengajaran 
bahasa Arab yang tepat dan cocok diterapkan dalam situasi dan kondisi 
serta agar memiliki kemampuan mengkombinasikan metode-metode yang 
telah ditetapkan itu secara harmonis dan serasi. 
2. Siswa MTs Nurul Islam Clekatakan 
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a. Hendaknya siswa memperhatikan penjelasan guru ketika proses 
pembelajaran sedang berlangsung. 
b. Sebaiknya siswa tidak hanya mengandalkan bangku sekolah saja untuk 
belajar, tapi juga dibimbing dengan belajar di luar kelas baik belajar 
sendiri mupun berkelompok. 
c. Bagi para siswa, diharapkan agar lebih giat dalam belajar, baik di sekolah 
maupun diluar jam sekolah, semua ini dilakukan agar segala apa yang 
telah dicita–citakan dapat tercapai dengan sukses dan gemilang. 
 
C. Kata Penutup 
Syukur alhamdulillah peneliti ucapkan berkat rahmat dan hidayah Allah 
SWT, khirnya tugas peneliti yang menjadi salah satu syarat memperoleh gelar 
strata satu dapat terselesaikan, kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam 
penulisan skripsi ini dihatukan banyak terimakasih dan semoga mendapat balasan 
yang lebih baik dari Allah SWT. 
Layaknya sebuah hasil karya manusia, maka penyusun skripsi ini masih 
jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran yang konstuktif  dari pembaca masih 
diperlukan demi perbaikn dan penyempurnaan, sehingga nantinya bisa menjadi 
sebuah karya hasil penelitian yang benar-benar ilmiah. 
Terakhir meskipun skripsi ini masih sagat sederhana, mudah-mudahan 
ada manfaatnya khususnya bagi pribaadi peneliti dan umumnya para pembaca 
serta pihak-pihak yang berkompeten di dalamnya Amin. 
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